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Voor 22 van de 23 graven met varkensresten kon voor één of meer­
dere fragmenten een slachtleeftijd geschat worden. Waar voor 
een graf meer dan één schatting mogelijk was, waren die nooit in 
tegenspraak, wat opnieuw de mogelijkheid onderschrijft dat per 
graf inderdaad slechts resten van één individu aanwezig zijn. Het 
bij de lange beenderen al dan niet vergroeid zijn van een gewrichts­
uiteinde met de schacht van het bot geeft een terminus ante (niet 
vergroeid) of post quem (wel vergroeid). Zo blijkt het jongste frag­
ment in de collectie te komen van een dier dat vóór de leeftijd van 
2 jaar geslacht is (graf 83), terwijl een slachtleeftijd ouder dan 2 tot 
2,5 jaar het oudste dier aanduidt (graf 150). Voor dit laatste graf is 
er ook een terminus ante quem op 3,5 jaar, wat dus samen een slacht­
leeftijd tussen 2­2,5 en 3,5 jaar aanduidt (er van uitgaand dat alle 
resten in dit graf van één individu komen).
Een vergelijking van het voorkomen van dierlijke resten in een 
graf met de fysisch antropologische gegevens beschikbaar voor de 
overledene57, toont geen patroon. De dierenresten blijken zowel 
aanwezig in de graven van (vermoedelijk) mannen als vrouwen, en 
van zowel volwassen als onvolwassen personen.
Interpretatie
Het precieze tafonomisch scenario verantwoordelijk voor het 
tot standkomen van de dierlijke ensembles uit de graven is moei­
lijk te achterhalen. De sterke fragmentatie van het materiaal laat 
niet toe om sporen op de botten waar te nemen waardoor het 
in feite niet zeker is of de varkensbeenderen van delen van een 
kadaver komen ofwel als afgekloven botten op de brandstapel zijn 
gegooid. Dat de skeletelementen uit een graf meestal tot één voor­
poot of één achterpoot kunnen herleid worden, maakt de eerste 
optie echter wel de meest waarschijnlijke. Mogelijk werd als deel 
van het begrafenisritueel een varken gedood waarbij een deel (een 
voor­ of een achterpoot) als offer of voedselgift werd meeverbrand 
terwijl de rest misschien als voedsel voor de begrafenisgangers 
diende. De resten van die maaltijden zijn niet in het graf meege­
geven en omdat ze niet witverbrand werden, zijn ze op de vind­
plaats ook niet bewaard gebleven. Dat de pootuiteinden in de 
graven ontbreken, komt mogelijk omdat deze culinaire lekkernij 
voor de begrafenisgangers was voorbehouden. 
Bij deze hypothetische reconstructie moet in het algemeen 
in acht worden genomen dat de partiële bewaring van het dier­
lijk materiaal een reeks aan handelingen kan verbergen. Zo is alle 
botmateriaal volledig vergaan dat niet voor lange tijd op de brand­
stapel heeft gelegen en dat dus niet aan de hoge temperaturen 
werd blootgesteld, die nodig zijn om een witte kleur te krijgen. Zo 
wordt het onmogelijk om na te gaan of niet gecremeerd materiaal 
eventueel in het crematiegraf werd gedeponeerd, en is er geen kijk 
op voedselgiften in de inhumatiegraven. Ook de resten van begra­
fenismaaltijden zijn zoals reeds benadrukt volledig verdwenen. 
Het zou verder ook kunnen zijn dat juveniel of subadult botmate­
riaal van varkens door een differentiële bewaring ondervertegen­
woordigd is in de collectie, en om dezelfde reden kunnen fragiele 
resten van andere dierengroepen (bv. vogels) ontbreken.
Vergelijking met andere grafvelden
Dat dierenresten mee verbrand werden tijdens vroegmiddeleeuwse 
crematierituelen is een bekend gegeven voor Scandinavië, Noord­
Nederland en Engeland.58 Het gaat daarbij steeds om een variatie 
aan diersoorten.59 Dat uit het grafveld van Broechem alleen resten 
van het varken kwamen is dus het meest opvallende kenmerk van 
deze collectie verbrande dierenresten en kent voor zover geweten 
geen parallellen in andere vroegmiddeleeuwse crematiegrafvelden. 
Overzichten van voedselresten in Merovingische inhumatiegraven 
uit Duitsland, de Benelux en het noorden van Frankrijk tonen aan 
dat het varken de meest frequente soort is, gevolgd door kip, rund, 
schaap en gans. Daarnaast vormen ook eieren een populaire voed­
selbijgave.60 Voor zover bekend zijn er ook bij de Merovingische 
inhumatiegrafvelden geen voorbeelden waar varken de enige dier­
soort is bij de voedselgiften.
Ook de strikte selectie van delen van het varkenskadaver, 
meer bepaald de voor­ en de achterpoot, is een uitzonderlijk 
kenmerk voor de collectie uit Broechem. In regel worden in 
Merovingische inhumaties delen uit het ganse skelet gevonden.61 
In Angelsaksische crematies is de schedel van het varken een popu­
laire voedselgift maar zijn eveneens alle skeletelementen terug te 
vinden.62
Dat zowel mannen­ als vrouwengraven dierlijke resten bevatten, 
werd ook vastgesteld in crematiegrafvelden in het noorden van 
Nederland.63 In Merovingische inhumatiegrafvelden uit Duitsland 
is varken als voedselgift aangetroffen in de graven van mannen, 
vrouwen en kinderen.64 
Besluit
Alhoewel de collectie dierlijke resten uit het grafveld van 
Broechem door een slechte bewaringstoestand slechts beperkte 
mogelijkheden tot studie geeft, betekent ze in een aantal opzichten 
een primeur voor het Vlaamse archeologische onderzoek. Zo 
is het voor het eerst dat paardengraven beschreven zijn uit een 
vroegmiddeleeuws inhumatiegrafveld en werden voor het eerst 





Voor een crematie van een volwassen persoon is een groot vuur 
en een hoge temperatuur vereist gedurende een lange periode, tot 
wel tien uur.65 Dit veronderstelt een grote hoeveelheid brandhout. 
Toch bevatten de vroegmiddeleeuwse crematies van Broechem 
gemiddeld maar weinig houtskool. Twaalf van de in totaal 75 
opgegraven crematiegraven bevatten voldoende houtskool om 
analyse van een 100­tal fragmenten toe te laten. Waarschijnlijk is 
slechts een kleine hoeveelheid van het residu van de uitgebrande 
brandstapel na de crematie in het graf gedeponeerd. In het vroeg­
middeleeuwse crematie­ en begravingsritueel werd de crematie 
mogelijk zelfs op een andere plaats uitgevoerd dan waar de 
begraafplaats gesitueerd was.66
Het onderzoek van houtskool uit crematiegraven levert poten­
tieel informatie op over het houtgebruik in het crematieritueel. 
Er kan immers worden verondersteld dat het grootste deel van de 
houtskool in een crematiegraf afkomstig is van het residu van de 
uitgebrande brandstapel. 
Er kan echter niet worden uitgesloten dat een gedeelte van de 
houtskool die aanwezig is in het graf afkomstig is van houten graf­
giften of offergaven die op de brandstapel zijn geplaatst of van 
andere handelingen die deel uitmaakten van het begrafenisritueel 
waarbij hout werd verbrand.67 
Materiaal en methode
Van ieder bestudeerd graf is met een willekeurige steekproef, 
onafhankelijk van de afmetingen van de individuele houtskool­
fragmenten, een minimum van 100 houtskoolfragmenten gese­
lecteerd uit het >0.5 mm ­ zeefresidu. Elk houtskoolfragment is 
met de hand gebroken in transversale, radiale en tangentiële rich­
ting en de respectievelijke oppervlakken zijn bestudeerd met een 
microscoop met opvallend licht, met donkerveldbelichting en bij 
vergrotingen van 50x tot 500x. De identificaties zijn gebaseerd op 
determinatiesleutels en fotoatlassen van Europese houtsoorten68 
en een anthracologische referentiecollectie. 
Resultaten
De resultaten van het anthracologisch onderzoek worden voorge­
steld in tabel 8.5. In totaal zijn 1423 houtskoolfragmenten bestu­
deerd waarvan er 1297 geïdentificeerd konden worden. Berk 
(Betula sp.), els (Alnus sp.) en haagbeuk (Carpinus betulus) zijn de 
dominante soorten in het houtskoolspectrum van respectievelijk 
vijf, vier en drie van de onderzochte crematiegraven. Eik (Quercus 
sp.) heeft ook hoge percentages in een aantal van de onder­
zochte graven maar is in geen enkel van de graven de dominante 
houtsoort. Verder is er ook nog houtskool aangetroffen van haze­
laar (Corylus avellana), beuk (Fagus sylvatica), sporkehout (Frangula 
alnus), gewone es (Fraxinus excelsior), appel/peer/meidoorn type 
type (Maloideae type Malus/Pyrus/Crataegus), zoete kers type 
(Prunus type avium), wilg (Salix sp.) en vlier (Sambucus sp.), maar 
steeds in lage percentages. Het minimum aantal geïdentificeerde 
taxa per graf varieert tussen twee en zeven met een gemiddelde 
van 4,2 per graf. 
In verschillende graven is houtskool met sporen van insecten­
vraat aangetroffen (fig. 8.55). Deze kwamen voornamelijk voor 
op houtskool van elzenhout maar sporen van insectenvraat zijn 
ook waargenomen op houtskoolfragmenten van eik, haagbeuk, 
appel/peer/meidoorn, hazelaar en niet verder te identificeren 
stukken verkoolde schors. Deze aantasting dateert van voor het 
verkolingsproces want houtskool wordt niet meer geïnfecteerd 
door hout­aantastende insecten. Dit wijst er dus op dat er dood 
hout gebruikt is voor de aanleg van de brandstapel en geen vers 
of groen hout. Het dode hout kan zowel hergebruikt construc­
tiehout zijn als hout afkomstig van bomen die al een tijdje dood 
waren, al of niet nog rechtstaand. De meeste soorten die sporen 
van aantasting door insecten vertonen zijn echter niet erg duur­
zaam en dus niet erg geschikt als constructiehout.69 Liggend dood 
hout wordt wel vrij snel vochtig en zal snel waardeloos worden 
als brandhout. Sommige bomen kunnen wel jarenlang dood nog 
blijven rechtstaan, zeker in een bos waar ze min of meer beschut 
zijn tegen windstoten, en vormen op die manier bruikbaar en 
droog brandhout. 
Om een mogelijke relatie tussen de gebruikte houtsoorten en 
de fysisch antropologische gegevens van de overledene70 zoals het 
geslacht of leeftijd te onderzoeken is de dataset van Broechem te 
klein. Van slechts twee graven waarvan de houtskool is onderzocht 
is met zekerheid het geslacht bepaald kunnen worden. Graf 377, 
dat op basis van het menselijk botmateriaal kan worden toege­
wezen aan een man bevat voornamelijk houtskool van haagbeuk, 
berk en gewone es. Graf 466, dat toebehoorde aan een vrouw, 
bevat voornamelijk houtskool van els en eik.  
In een aantal graven zijn een paar kleine fragmenten steen­
kool aangetroffen. Gezien de lage aantallen en kleine afme­
tingen van deze fragmenten is de kans groot dat het hier gaat om 
intrusief materiaal, dat door bioturbatie, zoals de activiteit van 
mollen en andere gravende organismen, in de crematiegraven is 
terechtgekomen. Steenkool is nochtans ook reeds in verschil­
lende Romeinse crematiegraven in België71 en in het buiten­
land72 gevonden, waar het geïnterpreteerd wordt als gerelateerd 
aan het crematieritueel. Hier ging het wel steeds om iets grotere 
fragmenten steenkool en er zijn ook verschillende andere aanwij­
zingen voor het gebruik van steenkool gedurende de Romeinse 
periode.73 
(57) Quintelier/Watzeels, dit volume. (58) Prummel 1999. (59) Bond 1996; Prummel 1999; Bond and Worley 2006; Worley 2008. (60) Mittermeier 1986; Dierkens et al. 
2008. (61) Mittermeier 1986, 101-127. (62) Worley 2008, 365-368. (63) Prummel 1999. (64) Mittermeier 1986, 101-127. 
(65) Herrmann 1990; McKinley 1994. (66) Williams 2004.  (67) Kreuz 2000; Deforce/Haneca 2012. (68) Schweingruber 1990a; Schweingruber 1990b; Gale/Cutler 
2000; Grosser 2003; Schoch et al. 2004. (69) Gale/Cutler 2000. (70) Quintelier/Watzeels, dit volume. (71) Deforce/Haneca 2012.  (72) Zie bijvoorbeeld Wenham 
1968. (73) Dearne /Branigan 1995; Deforce (in druk). 




Alle aangetroffen soorten behoren tot de inheemse flora en 
kunnen gedurende de vroege middeleeuwen in de onmiddellijke 
omgeving van de vindplaats hebben voorgekomen.74 Het onder­
zoek van de houtskool uit de crematiegraven heeft dan ook geen 
duidelijke aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van 
resten van verbrande grafgiften of offergaven. Dit is echter moei­
lijk vast te stellen op basis van houtskoolanalyse. Alleen de aanwe­
zigheid van bijzondere houtsoorten, waarvan het onwaarschijnlijk 
is dat ze deel uitmaakten van de natuurlijke vegetatie rond de site 
of van grote stukken waarop nog bewerkingsporen zichtbaar zijn, 
kan dit doen veronderstellen. 
Voor België zijn er geen vindplaatsen waarmee de resultaten van 
dit onderzoek kunnen worden vergeleken, gezien dit het eerste 
onderzoek van houtskool uit vroegmiddeleeuwse crematiegraven 
in deze regio is. Wel is er in België reeds vrij veel onderzoek uitge­
voerd op houtskool uit Romeinse crematiegraven. Deze worden 
doorgaans gedomineerd door eik of els in zandig Vlaanderen 
en door beuk of eik in de leemstreek en de Ardennen.75 Verder 
worden deze Romeinse crematiegraven gekenmerkt door een heel 
Fig. 8.55 
Houtskoolfragmenten van els (Alnus sp.) met 
sporen van aantasting door insecten uit graf 272 
(A) en graf 150 (B en C). Schaalverdeling: 1 mm. 
(Foto: K. Vandevorst, © agentschap Onroerend 
Erfgoed). 
Charcoal fragments of Alder (Alnus sp.) with traces 
of insect infestation from grave 272 (A) and grave 
150 (B and C). Scale: 1 mm. (Photo: K. Vandevorst,  


















































































































































































































































































































































































































































































































































Results of the anthracological analysis.
(74) Maes et al. 2006. (75) De Groote et al. 2003; Deforce/Haneca 2012; Deforce 2014; Deforce et al. 2014. 
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laag aantal soorten in het houtskoolspectrum met een gemiddelde 
van 2,4 taxa per graf.76 Ook is er bij het onderzoek van Romeinse 
crematiegraven uit België tot op heden geen dergelijke mate van 
aantasting door insecten van het gebruikte hout vastgesteld zoals 
in Broechem het geval is. 
De verschillen tussen de vroegmiddeleeuwse crematiegraven 
van Broechem en de onderzochte Romeinse crematiegraven uit 
België zouden kunnen wijzen op verschillen in de selectiestra­
tegie van brandhout voor het crematieritueel tussen beide peri­
oden. Het gegevensbestand voor de vroegmiddeleeuwse periode 
is echter nog veel te klein om met enige zekerheid deze conclusie 
te kunnen trekken. Er is veel meer onderzoek van houtskool uit 
vroegmiddeleeuwse crematiegraven nodig. 
In Engeland en Nederland is wel reeds houtskool onderzocht 
uit vroegmiddeleeuwse crematiegraven. De graven van Spong 
Hill (Norfolk­UK) bevatten eveneens slechts kleine hoeveelheden 
houtskool, afkomstig van een relatief groot aantal verschillende 
houtsoorten, voornamelijk eik, hazelaar, appel/peer/meidoorn 
type, den (Pinus sp.) en gewone es.77 En ook de vroegmiddeleeuwse 
crematiegraven van Oosterbeintum en Hogebeintum (Friesland, 
NL) worden gekenmerkt door een relatief groot aantal verschil­
lende taxa, waarvan verschillende fragmenten eveneens sporen 
van aantasting door insecten vertoonden.78
Besluit
Met het anthracologisch onderzoek van de Merovingische crema­
tiegraven uit Broechem is voor de eerste keer het houtgebruik in 
het vroegmiddeleeuwse crematieritueel in Vlaanderen onder­
zocht. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat een vrij 
breed spectrum van houtsoorten gebruikt is voor de aanleg van 
de brandstapel en dat voornamelijk dood hout gebruikt is. Deze 
resultaten komen vrij goed overeen met onderzoek van houts­
kool uit vroegmiddeleeuwse crematiegraven uit Nederland en 
Engeland. Anderzijds lijken er verschillen te bestaan met het 
brandhouthoutgebruik in het Romeinse crematieritueel in 
Vlaanderen, maar het gegevensbestand voor de vroegmiddel­
eeuwse periode is tot op heden nog veel te klein om hier met enige 
zekerheid uitspraken over te doen. 
Gemineraliseerd hout op grafgiften
(Kristof Haneca en Koen Deforce)
Inleiding
Door de zuurtegraad van de zand­lemige bodem in Broechem en 
tafonomische processen is er geen onverkoold menselijk of dier­
lijk botmateriaal bewaard gebleven. Ook leder, textiel of houten 
voorwerpen zijn volledig vergaan. Daarentegen zijn veel metalen 
voorwerpen bewaard gebleven. Deze bewaring van metalen voor­
werpen biedt ook perspectieven voor de bewaring en onder­
zoek van organisch materiaal.79 Door de corrosie van metaal kan 
hout of ander organisch materiaal, via elektrolyse met anode­ en 
kathode­reacties, bedekt of zelfs volledig vervangen worden door 
metaaloxiden of zouten. Indien koper aanwezig is in het metalen 
voorwerp, zal de corrosie er bovendien voor zorgen dat ook biolo­
gische aantasting door schimmels geremd wordt in het organisch 
materiaal waarmee het in contact staat. Daardoor zal het organisch 
materiaal zelf bewaard blijven. Bij de oxidatie van ijzeren voor­
werpen wordt een laag van ijzer afgezet op het (rottende) hout of 
ander organisch materiaal waarmee het in contact staat. Dit proces 
resulteert in een afdruk van het originele organisch materiaal in 
de corrosielaag80, zonder dat er nog organisch materiaal bewaard 
hoeft te zijn. Beide processen kunnen er voor zorgen dat de micro­
scopische structuur van hout bewaard blijft, op voorwaarde dat de 
biologische degradatie trager verloopt dan de vooruitgang van de 
corrosie.81
Selectie van hout voor specifieke toepassingen kan wijzen op 
een uitgebreide materiaalkennis. Elke houtsoort heeft immers 
soort­specifieke kenmerken (densiteit, kleur, tekening, …) en 
mechanische eigenschappen (elasticiteit, taaiheid, buigsterkte, 
…). Naargelang de toepassing kan er vanuit technologisch stand­
punt gestreefd worden naar de selectie van een houtsoort met 
de meest relevante mechanische eigenschappen. Indien niet 
zozeer de functionaliteit maar eerder de religieuze, esthetische of 
sociale status overtuiging belangrijk waren, kunnen deze mecha­
nische eigenschappen als minder belangrijk beschouwd worden 
of zelfs niet in overweging zijn genomen. Aangezien (gemine­
raliseerde) houtresten uit Merovingische grafcontexten nog 
maar zelden onderzocht zijn, bieden de grafgiften uit Broechem 
een unieke gelegenheid om meer inzicht te verwerven over de 
selectie van hout en houtsoorten voor de productie van (rituele) 
gebruiksvoorwerpen.
Methode
Om via de anatomische structuur van hout de botanische soort te 
bepalen, moeten houtfragmenten bestudeerd worden in drie rich­
tingen: dwars op de vezels (transversaal) en in twee richtingen 
loodrecht op elkaar, parallel met de vezels (tangentiaal en radiaal). 
Op deze drie vlakken kunnen bij grote vergroting (x50 ­ x400) 
anatomische kenmerken en celstructuren82 geobserveerd worden 
die samen de houtsoort karakteriseren. Door vergelijking met 
identificatiesleutels83 en fotoatlassen84, en met behulp van door­
zoekbare databanken met houtanatomische beschrijvingen85 kan 
de botanische soort tot op soort­ of genusniveau bepaald worden.
Bij waterverzadigd hout uit archeologische contexten worden 
meestal dunne coupes gesneden met scalpel, scheermes of micro­
toom. Deze dunne stukjes hout worden daarna op een draag­
glas gefixeerd in een vloeistof met een dekglas, waarna ze met 
een microscoop met doorvallend licht bestudeerd worden. 
Gemineraliseerde houtfragmenten laten dit echter niet toe. Bij 
manipulatie valt deze soms uiterst boze materie vaak uiteen in 
kleine deeltjes. Snijden is daardoor niet mogelijk. Observatie 
van de houtstructuur d.m.v. een microscoop met opvallend licht 
is hier wel mogelijk, wat analoog is aan de techniek die wordt 
gebruikt bij de studie van houtskool. Kleine fragmenten worden 
dan gebroken zodat het transversaal, tangentiaal en radiaal vlak 
zichtbaar worden.
In 2012 werd een poging ondernomen om via X-ray sub-micron 
computed tomography (3D­µCT) kleine fragmenten (~1 mm³) van 
gemineraliseerd hout, gevonden op enkele grafgiften, gedetail­
leerd in beeld te brengen.86 Er werd voor twee fragmenten nage­
gaan of deze techniek toeliet de houtsoort te bepalen. Op de 
gereconstrueerde CT­beelden zijn de diagnostische kenmerken 
meestal voldoende te onderscheiden om tot een soortidentificatie 
te leiden. De steel van een bijl (francisca) (08­BROE­1984) uit graf 
348 (fig. 8.56: a en b) bleek gemaakt te zijn uit hulst (Ilex aquifolium) 
(fig. 8.57), en de schede van een langsax (07­BROE­1330) uit graf 
408 uit kers/pruim (Prunus sp.) (fig. 8.56: c). Deze resultaten gaven 
meteen aan dat een verdere analyse van de gemineraliseerde hout­
resten zin had, aangezien de houtanatomische kenmerken nog 
steeds kunnen geobserveerd worden. 
Voorafgaand aan de conservering werd een eerste selectie 
gemaakt van voorwerpen die mogelijk restanten van (geminera­
liseerd) hout bevatten. Indien op deze stukken de aanwezigheid 
van hout werd vastgesteld met behulp van een stereomicroscoop, 
werden kleine stukken van het hout (<0.5cm³) losgemaakt uit de 
corrosielaag, of losgesneden met behulp van scalpel. Deze stukjes 
werden verder geobserveerd met een microscoop met opvallend 
licht, bij vergrotingen van 50 tot 500 x.
Resultaten
In totaal werden 86 objecten uit het grafveld van Broechem gese­
lecteerd, afkomstig uit 46 verschillende graven, waarop moge­
lijk organische resten aanwezig waren. Bij 25 objecten kon dit 
niet bevestigd worden door de te sterke oxidatie, of kon vastge­
steld worden dat alle hout daadwerkelijk was verdwenen. Op 61 
objecten werd duidelijk vastgesteld dat er nog restanten hout 
aanwezig waren (fig. 8.58). Van deze laatste groep waren er 12 
objecten waarbij het hout dermate was gedegradeerd dat een 
verdere soortidentificatie niet mogelijk was. 
Bij 46 objecten konden de bewaarde stukken hout tot op soort 
of genus niveau bepaald worden. Bij 3 andere objecten kon enkel 
(76) Deforce/Haneca 2012.  (77) McKinley 1994. (78) Knol et al. 1997. (79) Huisman 2009. (80) Cronyn 1990. (81) Keepax 1975, 1989; Watson 1988. (82) Wheeler et al. 1989; Richter et al. 2004. (83) Schweingruber 1990; Schoch et al. 2004. (84) Wagenführ 2007. (85) Wheeler 2011. (86) Haneca et al. 2012. 
Fig. 8.56 
(a) Langsax en francisca uit graven 348 en 408. (b) 
In de steelaanzet van de bijl zijn houtresten bewaard. 
(c) Op de blad van de langsax zijn resten van een 
houten schede bewaard in de corrosielaag  
(foto: H. Denis, © agentschap Onroerend Erfgoed).
(a) Longsax and francisca from graves 348 and 408. 
(b) In the shaft of the francisca wood remains are 
preserved. (c) On the blade of the longsax the remains 
of a wooden scabbard were preserved in de corrosion 
layers (photo: H. Denis, © agentschap Onroerend 
Erfgoed).
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